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*** PROGRAM *** 2017 Utah State University Aggie Marching Band 
DRUMLINE CADENCES & WARM UP 
PREGAME 
Fight Song: " Hai l, Utah Aggies!" 
Star-Spangled Banner 
Scot sman 
THROWBACK THURSDAY 
Shake It Off 
Happy 
Some Night 
FACULTY RECOGNITION 
GUARDIANS OF THE GALAXY 
Come A Littl e Bit Closer 
Ain 't No Mount ain High Enough 
KAPPA KAPPA PSI & 
TAU BETA SIGMA RECOGNITION 
ARTS SHOW 
M ercy, Mercy, M ercy 
Birdl and 
STUDENT LEADERSHIP 
RECOGNITION 
HOM ECOMING/FAMILY SHOW 
Happy Toget her 
We Are Family 
BAND MEMBER SERVICE RECOGNTION 
RADIO SHOW 
My House 
Bad Blood 
Believer 
OUTSTANDING FIRST-YEAR 
MARCHERS 
MILITARY SHOW 
Boogie Woogie Bugle Boy 
U.S. Mi lita ry Salute 
OUTSTANDING MARCHING 
BAND MEMBERS 
CONCLUDING REMARKS 
STAND TUNES 
USU Alma Mater 
Fight Song 
Scotsman 
USU Wind & Percussion Faculty 
Director of Bands- Thomas P. Rohrer 
Director of Athl etic Bands- Lane Weaver 
Flute - Leslie Timmons 
Clarinet - Nicholas Morri son 
Saxophone - Jon Gudmundson 
Woodwinds - Gregory Wheeler 
Trumpet - Max Matzen 
Horn - Laura Huggard 
Low Brass - Lane Weaver & Todd Fallis 
Percussion - Jason Nicholson & Emily 
Densley 
DRUM MAJORS 
Stephanie England - Pocatello, ID 
Ab/gall Erickson - Payson, UT 
PICCOLOS 
Jennifer Christensen- Grantsville, UT 
Katelynd Estess - Toole, UT 
Brittany Graham - Perry, UT 
Brandi Hunter- Willard, UT 
Marnie Jensen - Salt lake City, UT 
Sarah (Tess) Kelson - Columbus, OH 
Samantha Kendrlck-Aletl:andria, VA 
Rachel Kubin a - Sheridan, IN 
Helen lea - Salt Lake City, UT 
Ale)(andra Limburg - Bountiful, UT 
Amanda McDonald - SIiverdale, WA 
•Alexandrla Tralnl -Arimo, ID 
Jayden White - Nlbley, UT 
CLARINETS 
Ashley Balley - North Liberty, 1A 
Taryn Burnett - West Jordan, UT 
Quinn Doederlein -Woodstock, MD 
Emily Ellsworth - Caldwell, ID 
*Kresten Erickson- Eagle Mountain, UT 
*Madeline Julian - Danville, IL 
Zachary Kuehl - las Vegas, NV 
Logan Lankford -American Falls, ID 
Hannah LaTomme -Victorville, CA 
Marianne Maughan - Springfield, MO 
Megan Sansom - Bluffdale, UT 
Sara Vivas - Richmond, TX 
Paul Ward - Logan, UT 
Michaela Wolford - Orangeville, UT 
SAXOPHONES 
Eduardo Cavazos - Progreso, TX 
*Tyler Curtis - Eagle, ID 
Kate Hansen - Nampa, ID 
Alison Hurst- West Jordan, UT 
Payten Jarvis- St. Louis, MO 
Natalya Johnson - Draper, UT 
Anton Kadomtsev- Spanish Fork, UT 
Michael Larson - Logan, UT 
Bryan Lehnlg - River Heights, UT 
Rhys Martin - Mldvale, UT 
Morgan Moulton - Copper HUis, UT 
Erin O'Donnell - Syracuse, UT 
Chayce Martin - Rancho Santa 
Margarita, CA 
*Elizabeth Rawls -Adna, WA 
Madison Sansom - Bluffdale, UT 
Fiona Van Leeuwen - Sandy, UT 
Rachel Whitehead - Pleasant Grove, UT 
Shalley Woodward - Burley, ID 
USU Low Brass Choir, USU Symphonic Band , 
& Cache Wind Symphony 
Upcoming Utah State University Band Events 
Tri-State Band Festival Collage Concert 
Dec. 1, 8:00pm, Dain es Concert Hall 
Nov. 28 , 7:00pm, Daine s Concert Hall 
TRUMPETS 
Amy Abel - Fruit Heights, UT 
Samantha Armstrong - Logan, UT 
• Jose Ayala - Hyrum, UT 
Tessalyn BIiiingsiey - Ogden, UT 
•samuel Dickson- St. George, UT 
Aaron Folau - Britton, Ml 
Emily Fonder- Elko, NV 
Kelsey Gittins- West Haven, UT 
Marci Johnson - Menan, ID 
Julia Maughan - Colorado Springs, CO 
Matthew Moulton- Copper HIiis, UT 
Kendall Nielson - Logan, UT 
William Peterson - Malad, ID 
Zach Potter- Boise, ID 
Christopher Rosenlund- Grand Island, NE 
J Braden Smart - Toole, UT 
Rebecca Webb - Mt. Green, UT 
Samantha Wise - Sandy, UT 
Joel Yoder-Hyrum, UT 
MELLOPHONES 
*Amanda Couch-Waynesboro, VA 
Russell Dent- Boise, ID 
Conner Hansen - Eagle, ID 
Emma Harding - Brigham City, UT 
Chad Murri - La Verkin, UT 
Alex Pierson - North Logan, UT 
Nicolle Ritchie-Three Rivers, Ml 
Eleazar Valencia no - MillvlUe, UT 
LOW BRASS 
Hailey Allen - Boise, JD 
Erik Anderson - West Valley City, UT 
Carson Ashby- Henrico, VA 
Benjamin Bagley- Farmington, UT 
Logan Ballard - Highland UT 
Jake Barnes - Cedar HIiis, UT 
Mlchael Christensen - Kaysville, UT 
Brandon Ellis - Castle Rock, CO 
Ky!e Hall - West Jordan, UT 
Michael Hansen- Eagle, ID 
Kerl Hedman - Bozeman, MT 
Drake Jennings - Layton, UT 
Anne Moulton - Copper Hills, UT 
Matthew Murphy- Pocatello , ID 
Dallin Packer- Kaysvllle, UT 
Carrie Pike - Magna, UT 
*Jennifer Thompson-Sandy, UT 
•Aaron Walker - Syracuse, UT 
Mariah Woodland - Paul, JD 
David Young- Boise, ID 
Freddy Zwlrb- Mclean, VA 
SOU SAPHONES 
Kaleb Barclay- Navarre, Fl 
Chad Callister- Kaysville, UT 
•steven Clemons - Burley, ID 
*Blake Dixon - Pta!n City, UT 
Nikolas Jensen -Smithfield, UT 
{SOUSAPHONES, CONT.) 
Tyler O'Loughl1n- Pleasant Grove, UT 
Garrett Palmer- Clearfield, UT 
Logan Tolman - Provo, UT 
DRUMLINE 
Jacki Andrus- Hyrum, UT 
Courtney Barfuss - Logan, UT 
*Austin Chadwick- Logan, UT 
Michael Cotner - Layton, UT 
Palmer Edholm - Worland, WY 
Jeff Fulton - St. George, UT 
Johnathan Gaines - Nashvllle, TN 
Preston Hall - Smithfield, UT 
Isaiah Horlacher - Sandy, UT 
Lael Hulse- Emery, UT 
•chrlstopher Jessee - Mantua, UT 
Kyle Jex- Logan, UT 
Devin Korltzke- los Angeles, CA 
Delan!e Montoya -Aztec, NM 
Sabryna Parker- Riverton, UT 
•Jacob Pederson- Hyde Park, UT 
•caesar Perf!dlo- Bountiful, UT 
Caleb Smith- Stafford, VA 
Savannah Steed - Syracuse, UT 
Thomas Stephan - Nampa, ID 
Zachary Tavernier- Roseburg, OR 
AnnDee Webb - West Jordan, UT 
Trenton Wells - Murray, UT 
•McKenna WIitbank- Tigard, OR 
COLOR GUA RD 
Melissa Baldi - West Haven, UT 
Madelyn Duncan - Sandy, UT 
Emma Harris- Fresno, CA 
Anne Mecham - Meridian, ID 
*Chelsea Quinn - Highland, UT 
Lydia Rabe -West Valley City, UT 
•Reid Scholz - Ashburn, VA 
Gabrielle Wilkinson - Provo, UT 
STUDENT STAFF 
Jacob Wheelwright - Blackfoot, ID 
COLOR GUA RD STUDENT ASSISTANT 
laura Christiansen - Fishers, IN 
EQUIPME NT M ANA GER 
Stephanie England 
BAND OFFICE MANA GER 
Jenny Thompson 
KAPPA KAPPA PSI PRESID ENT 
Chayce Martin 
TAU BETA SIGMA PRESIDENT 
Alexandra Tralnl 
• section Leader 
Tri -State Band Festival Finale Concert 
Dec. 2, 3:00pm , Daines Concert Hall 
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